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摘要 
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摘  要 
近年来，伴随公安信息化建设的不断推进，全国公安系统信息化应用得到一
定程度的普及。绩效考核是公安系统推动的重要信息化应用之一。 
本文在深入调研分析公安局绩效考核评估现状的基础上，分析其在绩效管理
上存在的问题，针对问题提出相应的解决方案。最后根据解决方案，设计实现了
公安局绩效考核评估系统。 
系统采用微软提供的.NET 开发框架和 B/S 网络架构，使用 C#面向对象的开
发语言实现。在整个开发过程中，采用了模块化的思想，应用了 Ajax 异步刷新
技术，使得整个系统的界面友好。现今，网络中存在各种各样的攻击，系统的安
全性尤为重要。在整个系统的设计中，本文采用 ASP.NET 2.0 凭证基础结构进行
角色划分，并且在登录过程中用机器密码加验证码。整个系统未直接使用原始的
SQL 语句，全采用存储过程来实现便捷的数据库操作。 
通过应用上述技术，使得公安局绩效考核评估系统是开放的、健壮的、可扩
展的。本系统的开发已经实现了系统基本信息管理、用户信息管理、综合评估管
理、综合查询管理、报表系统设计、导入导出功能、留言板信息管理、退出系统
管理。 
 
关键词：绩效考核；.NET 框架；B/S 网络结构 
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Abstract 
In recent years，the application of information technology has got the popularity 
in a certain degree，accompanied by the continuous progress of the Public Security 
Informationiazation. 
In this paper, in-depth research and analysis firm Public Security Bureau 
performance appraisal assessment of status, based on the analysis of its performance 
management problems in dealing with the problem propose appropriate solutions. 
Finally, according to the solution, the Public Security Bureau performance appraisal 
evaluation system was implemented. 
My system using the Microsoft's .NET development framework and B/S network 
architecture, using C# object-oriented development language. Throughout the 
development process, using a modular thinking, the application of Ajax asynchronous 
refresh technology, making the whole system is user-friendly. Today, there are various 
network attacks, system security is particularly important. In the design of the entire 
system, this paper uses the infrastructure of ASP.NET 2.0 credentials division of roles, 
and the login process using machine code encrypted authentication ticket. Systems not 
directly use the SQL statement, all database operations using stored procedures. 
By applying these technologies, allowing Public Security Bureau to evaluate 
performance appraisal system is open, robust and scalable. Development of this 
system has achieved the basic system information management, customer information 
management, integrated assessment management, integrated query management, 
reporting system design, import and export functions, message boards, information 
management, exit system management. 
 
Keyword: Performance Appraisal; .NET Framework; B/S Network Structure 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
1.1.1 研究背景 
伴随着信息化技术的不断应用与发展，公安信息化的步伐也不断的加快，全
国公安系统信息化建设也迅速展开。不同的公安系统部门负责了不同类型、不同
领域、不同大小的案件。在公安部门实施案件信息化管理之后，各个部门与时俱
进，都在很短的时间组织人力财力，开发出了适合于本部门需要的信息系统，包
括办公自动化系统、综合信息系统、业务支撑系统、情报信息系统、案件侦办系
统、案件管理系统、“网络警务室”、协同办案系统、绩效考核系统等。目前，在
绝大部分公安局主要采用传统的绩效考核系统，在指标选择、指标权重确定、考
核程序方面缺乏针对性，不能满足实际需要。而要提升公安信息化建设与应用水
平，需要细化应用的层次，进行精细化的区分。因此，本人依托所在单位——贵
州省清镇市公安局，自拟题目来研究公安局绩效考核系统开发，为国内同层次的
公安局提供参考。 
1.1.2研究意义 
1. 理论意义 
一方面，丰富公安绩效考核的理论内容和方法，综合考虑公安局的工作目标、
工作内容、工作方法、工作程序、工作特点基础上，运用先进的绩效考核理论和
方法，构建清镇市公安局的绩效考核工作流程、指标体系；另一方面，拓展软件
工程理论和方法的应用层次和范围，运用软件工程的基本程序，分析、设计并实
现清镇市公安局绩效考核系统。 
2．应用价值 
（1）细化公安绩效考核指标，提高考核质量 
从清镇市公安局实际需要出发，构建绩效考核指标体系和工作流程，提高绩
效考核的针对性，提高绩效考核质量。 
（2）及时采集发布考核信息，改善工作质量和效率 
提供方便、简单、多样的考核信息采集和发布渠道，让公安局全体人员可以
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在最短的周期内查到或提供相应的考核信息，改善工作质量、提高工作效率。 
（3）完成考核数据的自动化分析处理，便于系统集成 
实现考核信息Excel表格数据导入与导出功能、考核信息管理维护和查询分
析功能，满足自动化处理的需要，便于与其他公安系统集成。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 综合型公安绩效考核信息系统开发 
综合型公安绩效考核信息系统面向全部公安民警进行考核，一般由地方政府
公安局牵头开发或购买。 
文献[1]通过将评估考核和管理监督相结合，开发了基于Web 的公安绩效考核
信息系统，该系统通过网络平台将过去大量的人工考核转移到信息化环境之中，
有力地结合了人工操作和自动化处理，同时实现了公安系统中部门之间的业务流
程优化重组，极大限度的减轻了公安部门的工作成本、大大提高了管理效率。特
别是，在网络化环境下，各个地方部门能够通过包括计算机、笔记本、手机等多
种终端访问系统提供的考核政策、考核结果、考核分析报告等。在手工考核方式
下，完成考核所需的大量公文填写、流转等工作常常要用去一个月以上的时间；
在自动化环境下，由于互联网的共享性、及时性、交互性等优势，完成整个公安
系统的考核仅仅需要一到两天的时间。网络化平台节约了时间，满足了考核的时
效性要求，提高了考核的有效性[2,3]。 
重庆网安信息技术有限公司推出的“网安公安民警绩效考核管理系统”主要
以公安系统考核实施办法为主体，针对传统的考核体系缺乏科学的量化依据、公
安部门领导对考核信息了解不够全面、掌握到的考核结果不够准确、评价领导干
部的依据不科学等问题，建立而成的一体化互联网平台，该平台综合多种统计分
析方法、为用户提供自定义的选择功能，结合了多种不同的公安考核流程，在系
统设计中强调个性化，同时又充分考虑平台的易用性和通用性，不失为一个优秀
的综合型公安绩效考核系统[4]。 
1.2.2专业型公安绩效考核信息系统开发 
专业型公安绩效考核信息系统面向特殊领域的公安民警考核，一般由相应领
域的公安部门开发或购买，如监狱民警、交通民警、派出所民警等[5,6]。 
文献[7]以建立科学的绩效考核机制为导向、以满足交警系统考核需求为目标、
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以信息化平台为手段，设计并开发了广东省交警绩效考核信息系统。该文献研究
严格按照需求分析、系统设计、系统实现的步骤组织内容，首先进行了需求分析，
包括绘制业务流程图、数据流图，为后续的系统设计和实现奠定坚实的工作基础；
其次，进行了总体设计，包括前台功能模块及后台数据库管理系统；再次，进行
了系统详细设计，针对绩效考核需要建立的功能模块，进行了细分和定义，还对
统计分析中的核心算法进行了详细描述，为进一步的系统实现奠定了坚实的工作
基础；最后，结合交警系统的系统使用偏好，开发了高效、稳定的绩效考核系统。 
文献[8]以监狱民警管理制度化为契机、以 JSP 和 SQL Server 为支撑、以提
高监狱民警考核科学性和及时性为目标，分析、设计并实现了监狱民警绩效考核
系统。该系统的核心功能包括作小结管理、监狱考核管理、监区二级考核管理、
督察组管理、民警邮箱功能、以及考核标准化体系六个模块，为进一步推动监狱
民警标准化、流程化提供了有力的保障。特别是大大提高了监狱民警考核的工作
效率，将原来长至一个多月的考核缩短为三天之内，节约了大量人力、物力和财
力。 
1.2.3公安绩效考核信息系统开发中的关键技术研究 
（1）UML 建模技术在公安绩效考核信息系统开发中的应用 
为了提高在公安绩效考核信息系统开发的规范性和科学性，文献 [9]采用 
UML 建模技术，运用面向对象的分析设计方法，对公安绩效考核信息系统进行
了分析和设计，完成了三类建模：一是用例建模，主要是绘制用例图，用例角色
包括民警、领导、组织、考核小组、系统管理员等；二是静态结构建模主要是绘
制了实体类和系统类，对系统中出现了各类对象和实现中所需的功能对象进行识
别和定义；三是动态行为建模，主要是绘制时序图，将对象之间的消息传递，按
照时间顺序进行了详细描述。 
（2）数据挖掘技术在公安绩效考核信息系统开发中的应用 
文献[10]将数据挖掘技术运用到公安绩效考核信息系统开发之中，实现了基
于 Apriori 算法的公安绩效考核信息系统。该系统的需求分析比较详细，也较为
准确，对公安绩效考核中的方方面面进行了梳理和总结；在系统设计中，特别是
提出了基于 Apriori 算法的新算法，大大提高了算法的运行效率，还基于层次分
析法和主成分分析法构建了指标筛选模型，进一步提高了公安绩效考核信息系统
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的科学性和有用性；在系统实现时，比较注意健壮性和可扩展性。数据挖掘技术
的应用在极大程度上提高了公安绩效考核信息系统的可用性。 
将数据挖掘技术应用于公安绩效考核系统中，是比较多方面的，不是单一方
面的应用。例如，还可以利用关联规则挖掘技术对公安绩效考核历年的指标体系
和考核数据进行分析，同时以当前的公安绩效考核政策为导向，开展指标筛选、
推荐工作，能够辅助生成更为科学的指标体系；还可以利用主成分分析法和层次
分析法对考核结果进行排名，进而用于指导公安民警的等级评定和表彰奖励。数
据挖掘对数据分析的深度性、对计算结果的高度解释性能够很好地将公安绩效考
核中的数据好好地使用、多方位的开发，大大提高公安绩效考核系统的长期可用
性和扩展性。 
（3）数据集成技术在公安绩效考核信息系统开发中的应用 
公安绩效考核信息系统数据来源的多样性和异构性一直是项难题，如何破解
也吸引很多学者关注。文献[11]以公安部十二局公安绩效管理系统为背景、以 Web
服务为支撑、以异构数据集成为目标，对公安绩效管理系统中设计的异构数据源
问题进行了深入研究。该文献给出了基于 Web 服务的公安绩效管理集成系统的
体系框架，给出了模块构成，对每一模块进行了详细的需求分析，还对其中的核
心模块如何实现进行了研究。该文献为实现公安绩效考核信息系统异构数据源的
无缝集成提供了不错选项，大大提高了公安绩效考核信息系统数据采集工作的效
率，特别是减少了大量的手工输入或半自动导入工作，不仅速度快而且采集数据
较为准确。同时，系统的扩展性也非常良好。 
公安绩效考核信息系统集成是一个非常有实用价值的课题，对这一问题的研
究文献是比较多的，但是仍然存在诸多深入空间。文献[12]对这一类问题进行了
详细的分析，使用了一些最新的技术，特别是将先进的管理理念引入到安绩效考
核信息系统异构数据源管理之中，提出了一些独特思路，对公安绩效考核系统的
数据质量提高又很多贡献。但是，随着信息技术的不断更新、相关信息系统的不
断推出，公安绩效考核信息系统异构数据源问题依然是一个有价值的问题。 
在公安系统中，不同的部门负责了不同类型、不同领域、不同大小的案件。
在公安部门实施案件信息化管理之后，各个部门与时俱进，都在很短的时间组织
人力财力，开发出了适合于本部门需要的信息系统，其中包括绩效管理系统。遗
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憾的是，专业型公安绩效考核信息系统开发中还未出现以刑警大队为考核对象的
专业化系统。 
1.3 研究目标和内容 
1.3.1研究目标 
本课题的研究目标是设计并实现清镇市公安局绩效考核系统，开发以清镇市
公安局绩效考核等为核心的信息化应用系统，满足清镇市公安局的信息化和科学
化管理要求；改善绩效考核工作的质量和效率，为清镇市公安局其他各项工作的
展开提供支持。 
该系统具有以下功能： 
（1）公安局绩效考核指标管理功能，包括指标选择、指标维护、指标权重
测算等方面； 
（2）公安局绩效考核工作自动化功能，包括指标数据采集、指标数据计算、
指标结果统计分析等方面； 
（3）公安局绩效考核数据分析功能，即对一定时期内指标数据进行分析。 
1.3.2研究内容 
本课题的研究内容主要包含以下五个方面： 
（1）清镇市公安局绩效考核系统设计、开发的相关理论与技术基础分析 
详细调研和分析开发某地市公安局绩效考核系统涉及的相关技术和理论，主
要技术包括 B/S 架构、.NET 开发框架、SQL Server ；主要理论包括绩效考核、
警员工作考核、结构化开发方法等。 
（2）清镇市公安局绩效考核系统分析 
详细调查清镇市公安局绩效考核系统的应用现状，包括系统流程、系统界面、
系统数据、系统操作、用户使用等方面，调研的方式主要有资料查阅、召开会议、
访问访谈等；绘制业务流程图和数据流图、编写数据字典，并对这些收集到的材
料进行讨论备案，完成系统的非功能和功能需求分析以及业务流程分析和数据流
程分析。 
（3）清镇市公安局绩效考核系统的总体设计 
确立清镇市公安局绩效考核系统的总的设计方案、性能需求和配置需求以及
系统的体系架构。 
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